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Alizay – Rue des Forières
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bruno Aubry
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  a  été  réalisée  à  l’emplacement  d’un  futur  projet  de
lotissement porté par la société Francelot. Le terrain occupe un espace localisé entre la
limite du pied de versant des coteaux nord de la vallée de la Seine et l’amorce de la
plaine inondable qui s’étire plus au sud.
2 Le terrain est marqué par une séquence stratigraphique qui illustre des phénomènes
érosifs périglaciaire et holocène. Occupé actuellement par un herbage, le terrain était
auparavant en culture comme en témoigne l’impact profond des labours qui ont, dans
la partie sud de l’emprise, déstructuré la nature du sous-sol.
3 Le  diagnostic  a  révélé  138  vestiges  mobiliers  (lithiques  et  céramiques)  issus  d’un
horizon  limono  sableux  brun  plus  ou  moins  argileux,  ainsi  que  29 structures
archéologiques variées. Pour l’essentiel, il s’agit de foyers appareillés en silex et/ou en
grès,  de  trous  de  poteaux  et  de  fosses  circulaires.  Une  fosse  en  Y  est  également
présente.
4 Les faits archéologiques sont majoritairement concentrés sur une grande moitié nord
de l’emprise. Un bâtiment sur poteaux dont le plan n’est pas entièrement dégagé, non
daté  mais  qui  peut  s’apparenter  au  début  de  l’âge  du  Bronze,  se  détache  de  cet
ensemble.  Aucun fossé d’enclos  ou de  parcellaire  n’est  identifié.  Ce  constat  permet
d’envisager  une limite  foncière  aux  occupations  protohistoriques  et  antiques
découvertes 300 m plus à l’ouest sur le diagnostic d’Alizay « La Chaussée » (Aubry 2015,
voir AdlFI 2015). L’absence de fossé conduit également à interpréter l’occupation mise
en évidence ici comme un site ouvert.
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5 Le mobilier archéologique issu de l’environnement des structures et du comblement de
certaines fosses permet de proposer une attribution chronologique de l’occupation au
Campaniforme voire au Bronze ancien.
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